




















































































































































































































































「 『福沢諭吉のすゝめ』 （大嶋仁） 」 （ 『比較文



























































































比較文化（司会） 」 （ 『比較文化』四五
─
一、
東京女子大学比較文化研究所）
二〇〇四年
　
三月

「俳諧と物理学
─
寺田寅彦の
2つの世界
─
」 （ 『比較文化』五〇、東京女子大学比
較文化研究所）
二〇〇五年十一月

「追悼・大澤吉博教授
　
大澤吉博さんとと
もに歩む」 （ 『比較文學研究』第八十六号、東大比較文學會）
二〇〇九年
　
六月

「追悼・内藤高教授
　
内藤高さんのこと」
（ 『比較文學研究』第九十三号、東大比較文學會）
二〇一一年
　
九月

「シンポジウム
　
映画の表現、文學の表現
─
比較文学からの視野」 （ 『日本比較文学
会東京支部研究報告』第八号）
二〇一三年十 月

「比較文学比較文化で読み直す寺田寅彦
の文学と科学」 （ 『東京女子大学
　
学報』
二〇一三年度第三号）
